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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1 
для студентов заочного факультета 1-го курса 
по  специальности «Финансы и кредит», «Экономика и 
управление на предприятии» 
 
Правила оформления контрольной работы: 
 
      Контрольную работу следует выполнять в отдельной ученической тет-
ради. На обложке тетради следует указать свои фамилию, имя и отчество, а 
также специальность, предмет и номер зачетной книжки. Номер варианта 
контрольной работы совпадает с двумя последними цифрами номера зачет-
ной книжки. 
Перед решением каждой задачи надо выписать полностью ее условие. Ре-
шение задач должны сопровождаться краткими, но достаточно обоснованны-
ми пояснениями, используемые формулы нужно выписывать. Чертежи следу-
ет выполнять карандашом с использованием чертѐжных инструментов, со-
блюдая масштаб. 
В конце работы следует указать использованную литературу, поставить да-
ту выполнения работы и свою подпись. Если в работе допущены недочѐты и 
ошибки, то необходимо выполнить все указания преподавателя, сделанные в 
работе - исправить все отмеченные ошибки, а при необходимости привести 
заново решение отдельных задач в этой же тетради. 
Контрольные работы должны быть выполнены в срок (в соответствии с 
учебным планом). В период сессии работы на проверку не принимаются. 
Работа, выполненная не по своему варианту, не проверяется. 
Студенты, не имеющие зачѐт по контрольной работе, к экзамену не допус-
каются. 
Во время экзамена зачтѐнные контрольные работы представляются препо-
давателю. 
  
Задачи для контрольных заданий 
 
1. Даны вершины 332211 ;,;,; yxCyxByxA  треугольника. Найти: 
 
      1) длину стороны AB ;  
 
     2) внутренний угол A  в радианах с точностью до 0,001;  
 




     4) уравнение высоты, проведенной через вершину B ; 
 
     5) координаты точки пересечения высот треугольника;  
 
     6) длину высоты, опущенной из вершины C ; 
 
     7) сделать чертѐж. 
Варианты: 
 
1.01. 3;4,2;7,1;1 CBA . 1.02. 5;3,4;6,1;0 CBA . 
1.03. 3;2,2;5,1;1 CBA . 1.04. 5;4,2;7,1;1 CBA . 
1.05. 5;2,4;5,1;1 CBA . 1.06. 5;4,4;7,1;1 CBA . 
1.07. 5;2,4;5,1;1 CBA . 1.08. 5;4,4;7,1;1 CBA . 
1.09. 3;2,2;5,1;1 CBA .  1.10. 4;4,3;7,0;1 CBA . 
1.11. 6;4,5;7,2;1 CBA .   1.12. 6;3,5;6,2;0 CBA . 
1.13. 3;3,2;6,1;0 CBA .    1.14. 5;5,2;8,1;2 CBA . 
1.15. 5;1,4;4,1;2 CBA . 1.16. 5;3,4;6,1;0 CBA . 
1.17. 6;2,5;5,2;1 CBA . 1.18. 5;1,4;4,1;2 CBA . 
1.19. 8;2,7;5,4;1 CBA .    1.20. 4;3,3;6,0;1 CBA . 
1.21. 4;3,3;6,0;0 CBA .     1.22. 5;0,4;3,1;3 CBA . 
1.23. 3;2,2;5,1;1 CBA . 1.24. 8;4,5;7,2;1 CBA . 
1.25. 3;2,2;5,1;1 CBA . 1.26. 5;1,4;4,1;2 CBA . 
1.27. 7;0,6;3,3;3 CBA .    1.28. 7;4,6;7,3;1 CBA . 
1.29. 3;1,2;2,1;4 CBA .     1.30. 4;3,3;6,0;0 CBA . 
1.31. A(-1;1), B(1;-2), C(2;4).        1.32. A(-2,2), B(1;-2), C(5;-1).  
 
Варианты: 
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4. Найти производные 
dx
dy
, используя формулы дифференцирования. 
Варианты: 
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533 yxyyxyxf      5.02. ;253;
222 yyxxyxf  
5.03. ;3;
533 yxyyxyxf      5.04. ;743;
3322 yxxyyxyxf  
5.05. ;42;
433 yxyxyyxf    5.06. ;537;
23 yxyxyxf  
5.07. ;22;
433 yyxxyyxf    5.08. ;76;
324 yxyxyxf  
5.09. ;35;
333 yxxyxyxf     5.10. .634;
5325 yyxxyxf  
5.11. .16;
323 xyyxxyxf    5.12. .;
3yxyxyxf  
5.13. .563;
535 xyyxyxf   5.14. .2464;
33 yyxxyxf  
5.15. .35;
32 yxyxyxf          5.16. .96;
22 yxyxyxyxf  
5.17. .1022;
22 xyyxyxf   5.18. .54;
324 xyxyxyxf  
5.19. .;
325 yyxxyxf            5.20. .2069;
22 yxyxyxyxf  
5.21. .2;
22 yxyxyxf     5.22. .42;
22 yxxyxyxf  
5.23. .435;
22 yxyxyxf     5.24. .44996;
22 yxyxxyyxf  
5.25. .623;
233 yxyxyxyxf   5.26. .42;
554 yyxxyxf  
5.27. .23233;
22 yxyxyxf   5.28. .53232;
22 xyyxyxyxf  
5.29. .13;
322 yxyxyxf       5.30. .2;
23 yxyxyxf  
5.31. .123;
323 yxyxyxf     5.32. .22;





6. Найти приближенные значения указанных величин с помощью 
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Кандидат физ.-мат. наук, 
доцент                                                                   Р.В.Бородич   
